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Risk becomes the significant characteristic of contemporary society, And 
contemporary western scholars propounded several theories. In order to evading and 
avoid risk. In the medical care sector, the high risk of the medical industry is settled 
by the characteristics, such as independence of medical risk, multiplicity of the 
causing and transferring actual risk and the possibility to control risk. Therefore, it's 
essential to make a further theoretic discussion from the perspective of medical risk, 
and propose measures for keeping watch and evading the medical risk. 
    In the Chapter 1, the article mainly defines the concept of the risk and the risk 
society, and systematically illustrates researches concerning theories of risk, and 
points out the problems and a possible out of the risk society. In the Chapter 2, the 
article systematically illustrates the problems such as the reasons, characteristics, 
types and causes of medical risk. In the Chapter 3, the article points out that the legal 
regulation is the best way to decrease and evade the medical risk, and puts forward 
proposals of accelerating the legislation in medical field, setting up a professional 
arbitration organization of medical risk, and establishing legal systems of medical risk 
-sharing such as compulsory and fund. Otherwise, contrapose the increasingly 
paradoxical of doctor-patient relationship, the article discusses the deeper reason, 
status quo and the way of legislation in medical risk with an individual section. 
    The innovations in the dissertation as bellow: 1.Different from those articles 
which mainly research the medical risk traditionally from the perspective of internal 
control, the article tries to introduce the theories of Risk Society into legal research 
and develops how to achieve the goal of controlling the medical risk by legal 
regulation.2.In evading the medical risk, the author finds that the medical risk is 
caused by distrust between the doctor and patient in a great extent. Therefore, the 
author tries to discuss the doctor-patient relationship from the perspective of Risk 
Society, and points out that ascertaining the legal right and duty between the 
doctor-patient, nurturing of a trusting doctor-patient relationship are useful to reduce 
medical risk and set up a harmonious doctor-patient relationship. 
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